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Appendix- 6 
Answer key for translated test 
 
SFZS]GL h05 VG[ RMÞ;F. S;M8LGL U]6F\SG RFJL 
EFUv! 
5|`G
 ÌD 
BZL   
HM0LGM 
    ÌD 
5|`G
 ÌD 
BZL   
HM0LGM
 ÌD 
5`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
 ÌD 
5|`G
 ÌD 
BZL   
HM0LGM
 ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
ÌD 
! 5 Z! 3 $! 4 &! 3 (! 2 
Z  3 ZZ 2 $Z 2 &Z 5 (Z 2 
# 4 Z# 2 $# 2 &# 4 (# 5 
$ 4 Z$ 2 $$ 3 &$ 5 ($ 3 
5 4 Z5 3 $5 1 &5 5 (5 2 
& 4 Z& 2 $& 3 && 5 (& 4 
* 2 Z* 2 $* 2 &* 5 (* 3 
(  3 Z( 3 $( 3 &(  3 (( 5 
) 5 Z)  2 $) 5 &)  5 () 4 
!_  5 #_  2 5_ 2 *_ 2 )_ 2 
!! 1 #! 5 5! 4 *!  3 )! 5 
!Z 4 #Z 4 5Z 1 *Z 3 )Z 2 
!# 4 ## 4 5# 1 *# 4 )# 4 
!$ 3 #$ 2 5$ 4 *$ 1 )$ 2 
!5 1 #5 3 55 3 *5  2 )5 4 
!& 5 #& 1 5& 4 *& 4 )& 3 
!* 3 #* 4 5* 4 ** 4 )* 2 
!( 4 #( 4 5( 3 *( 2 )( 1 
!) 2 #) 3 5) 5 *) 4 )) 5 
Z_  3 $_ 4 &_  2 (_ 4 !__ 1 
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SFZS]GL h05 VG[ RMÞ;F. S;M8LGL U]6F\SG RFJL 
EFUvZ 
5|`G
 ÌD 
BZL   
HM0LGM 
    ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
    ÌD 
5`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
    ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
    ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
    ÌD 
! 2 Z! 2 $! 3 &! 4 (! 4 
Z  3 ZZ 1 $Z 1 &Z 4 (Z 5 
# 4 Z# 1 $# 5 &# 5 (# 1 
$ 5 Z$ 4 $$ 5 &$ 4 ($ 2 
5 3 Z5 5 $5 3 &5 4 (5 5 
& 4 Z& 2 $& 5 && 4 (& 1 
* 5 Z* 3 $* 4 &* 2 (* 4 
(  2 Z( 4 $( 2 &(  4 (( 1 
) 4 Z)  5 $) 4 &)  3 () 5 
!_  5 #_ 3 5_ 4 *_ 2 )_ 2 
!! 1 #! 1 5! 1 *!  1 )! 4 
!Z 3 #Z 4 5Z 1 *Z 5 )Z 4 
!# 1 ## 1 5# 5 *# 2 )# 4 
!$ 5 #$ 4 5$ 2 *$ 1 )$ 1 
!5 5 #5 5 55 5 *5  3 )5 1 
!& 1 #& 3 5& 2 *& 4 )& 5 
!* 5 #* 3 5* 5 ** 2 )* 3 
!( 3 #( 4 5( 4 *( 2 )( 2 
!) 3 #) 2 5) 1 *) 5 )) 1 
Z_  5 $_ 1 &_  3 (_ 1 !__ 2 
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             EFQFF p5IMU XlST S;M8L EFUv! GL U]6F\SG RFJL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|`G  
ÌD HJFA 
5|`G 
 ÌD HJFA 
5|`G  
ÌD HJFA 
5|`G  
ÌD HJFA 
5|`G  
ÌD HJFA 
!  BZM Z!  BZM $! BF[8M &! BF[8M (! BF[8M 
Z  BF[8M ZZ   BZM $Z  BZM &Z    BZM (Z  BZM 
# BF[8M Z#  BZM $# BF[8M &# BF[8M (# BF[8M 
$   BZM Z$   BZM $$ BF[8M &$  BF[8M ($ BF[8M 
5 BF[8M Z5  BZM $5  BF[8M &5  BZM (5 BF[8M 
&  BF[8M Z&  BF[8M $& BF[8M &&    BZM (& BF[8M 
*  BZM Z* BF[8M $* BF[8M &*  BZM (* BF[8M 
(  BF[8M Z(    BF[8M $( BF[8M &(   BF[8M (( BF[8M 
)  BZM Z)  BF[8M $) BF[8M &)   BF[8M ()  BZM 
!_   BF[8M #_  BF[8M 5_ BF[8M *_  BZM )_ BF[8M 
!! BF[8M #! BF[8M 5! BF[8M *!  BF[8M )! BF[8M 
!Z   BZM #Z BF[8M 5Z  BF[8M *Z BF[8M )Z  BZM 
!# BF[8M ## BF[8M 5# BF[8M *#   BZM )# BF[8M 
!$    BZM #$  BZM 5$  BF[8M *$ BF[8M )$ BF[8M 
!5 BF[8M #5 BF[8M 55 BF[8M *5  BF[8M )5 BF[8M 
!&  BF[8M #& BF[8M 5&   BZM *&  BZM )& BF[8M 
!*  BZM #* BF[8M 5* BF[8M ** BF[8M )* BF[8M 
!(  BF[8M #( BF[8M 5(   BZM *( BF[8M )(  BZM 
!) BF[8M #) BF[8M 5) BF[8M *) BF[8M ))  BZM 
Z_  BF[8M $_ BF[8M &_   BZM (_ BF[8M !__ BF[8M 
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           EFQFF p5IMU XlST S;M8L EFUvZ GL U]6F\SG RFJL 
 
 
 
           IF\l+S TS" S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
!f B !(f  B  #5f S 5Zf  B 
Zf B !)f S #&f B 5#f B 
#f B Z_f  B #*f S 5$f B 
$f S Z!f  S #(f S 55f  S 
5f  S ZZf  S #)f  B 5&f  B 
&f  U Z#f  B $_f  U 5*f S 
*f  B Z$f B $!f  U 5(f  U 
(f  U Z5f  U $Zf B 5)f S 
)f B  Z&f   U $#f  B &_f   U 
!_f S Z*f  S $$f S &!f B 
!!f S Z(f  B $5f S &Zf  B 
!Zf  U Z)f  B $&f B &#f S 
!#f  B #_f  U $*f B &$f B 
!$f S #!f S $(f B &5f   U 
!5f  S #Zf  U $)f  B &&f B 
!&f B ##f  B 5_f B &*f  B 
!*f  S #$f B 5!f  B &(f  S 
5|`G 
ÌD HJFA 
5|`G 
ÌD HJFA 
5|`G
 ÌD HJFA 
5|`G 
ÌD HJFA 
5|`G 
ÌD HJFA 
5|`G
 ÌD HJFA 
!f S !!f 3 Z!f  R #!f 3 $!f S 5!f S 
Zf  U !Zf R ZZf  3 #Zf R $Zf 3 5Zf  S 
#f R !#f  R Z#f  S ##f  S $#f   B  5#f R 
$f R !$f  U Z$f S #$f 3 $$f R 5$f B 
5f  R !5f  R Z5f  U #5f B  $5f U 55f S 
&f B  !&f  U Z&f  R #&f B  $&f B  5&f R 
*f  R !*f  B  Z*f  R #*f 3 $*f B  5*f 3 
(f B  !(f   U Z(f  R #(f 3 $(f U 5(f U 
)f S !)f R Z)f  R #)f  S $)f  R 5)f U 
!_f B  Z_f  S #_f R $_f R 5_f S &_f 3 
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                 V\S XlST S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 ;\A\W SFZ6 S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
 
 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
!f 3 !!f 3 Z!f  B #!f S 
Zf B !Zf U ZZf  R #Zf B 
#f R !#f  3 Z#f  U ##f  B 
$f U !$f S Z$f U #$f R 
5f  S !5f  3 Z5f U #5f B 
&f 3 !&f R Z&f  U #&f B 
*f  R !*f  B Z*f  3 #*f R 
(f B !(f  S Z(f  B #(f S 
)f U !)f S Z)f  3 #)f  S 
!_f 3 Z_f  U #_f B $_f 3 
5|`G 
 S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G 
S|D HJFA 
5|`G 
S|D HJFA 
5|`G S|
D HJFA 
! R !! R Z!  B #!  U $! R 
Z  U !Z B ZZ   U #Z 3 $Z R 
# B !#  B Z#  3 ##  3 $#  B 
$ S !$ 3 Z$ R #$ B $$ S 
5 B !5  3 Z5 R #5 B 4$5 S 
& 3 !&  U Z&   U #& 3 $& B 
* B !*  3 Z*  3 #* 3 $* 3 
(  U !(  R Z(  S #( B $( S 
)  U !)  U Z)   U #)  3 $)  S 
!_ S Z_  S #_ S $_ S 5_ S 
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            XaN SFZ6 ;\A\W S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
!f S !!f  U Z!f  R #!f  U $!f 3 
Zf B !Zf R ZZf  3 #Zf B $Zf  U 
#f 3 !#f  S Z#f  B ##f  S $#f  R 
$f R !$f S Z$f S #$f  U $$f  U 
5f  B !5f  B Z5f B #5f B $5f 3 
&f 3 !&f  U Z&f  B #&f B $&f  U 
*f   U !*f   U Z*f   U #*f B $*f B 
(f S !(f  S Z(f  S #(f S $(f B 
)f  U !)f R Z)f  B #)f  3 $)f  R 
!_f 3 Z_f  S #_f B $_f  U 5_f S 
 
 
 VJSFXLI ;\A\W S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
 
 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
5|`G  
S|D HJFA 
!f  U !!f B Z!f  3 #!f  U $!f 3 5!f  3 
Zf S !Zf S ZZf  B #Zf B $Zf S 5Zf   B 
#f 3 !#f  3 Z#f  3 ##f   U $#f   U 5#f S 
$f B !$f B Z$f B #$f S $$f B 5$f 3 
5f   U !5f  S Z5f B #5f S $5f 3 55f  3 
&f S !&f  U Z&f  3 #&f B $&f 3 5&f  B 
*f   U !*f   U Z*f  3 #*f S $*f  U 5*f S 
(f S !(f  3 Z(f  B #(f B $(f S 5(f 3 
)f S !)f 3 Z)f  S #)f  B $)f  S 5)f  U 
!_f  U Z_f   U #_f B $_f  U 5_f S &_f  3 
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Appendix- 7 
Developed Differential Aptitude Test with its Manual 
 
 
SFZS]GL h05 VG[ RF[] [ [] [ [] [ [Þ;F.  
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0ŸPf 
 
;FDFgI DFlCTLo 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[PS;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ !_ DF\
VeIF; SZTF lJWFYL"GL SFZS]GL h05 VG[ RF[Þ;F. V\U[GL VlEIF[uITFG]\ DF5G SZ[ K[ P X{1Fl6S JQF"
Z__) v!_ VG[ JQF" Z_!_ v !!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF  
!#4)*)  lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z VF S;M8L 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T S;M8L ;FD}lCS S[      
jIlSTUT S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[P VF S;M8L XFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P S;M8LGF p¿Z 
VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z VF5JFGL ZLT 
pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo  
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF    v 5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P(_  
v VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P(!   
v ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P)* K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT SFZS]GL h05 VG[ RF[Þ;F. S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P&)&  K[P 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MP
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P lJnFYLVMG[ S;M8L ;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z DF+ 
DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZJFG]\ SCMP 
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DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZFIF AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z 5+M V[S+ SZL ,MP 
S;M8L 5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
p¿Z VF5JF SZ[,F 5|ItGM VG[ ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL SFZS]GL 
h05 VG[ RMÞ;F.GL U6TZL SZL GM\W SZMP 
 D[/J[, 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ PR VG[ Tvscore GSSL SZM Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L 
`F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L ;FY[ VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go 
 5|FIMULS ZLT[ h05 VG[ RMSS;F. JrR[ k6 ;C;A\W Ô[JF D?IM K[P KTF 56 5|MOF., 
U|FODF\ h05GM :T\E H[8,M JW] êRM T[D h05 JW]P VF U|FO ;FY[ RMSS;F.GM :T\E ;ZBFJMP A\G[ :T\E
GL êRF.GM TOFJT H[8,M VMKM T[8,M h05 VG[ RMSS;F. JrR[ ;FZM ;]D[/ U6FIP ;FDFgI ZLT[ êRL
h05 VG[ RMSS;F. ;FY[GM VMKM TOFJT 5F+DF\ ZC[, h05 VG[ RMSS;F.GL VlEIMuITFGM bIF, 
VF5[ K[P 
p5IMUo
 lJRFZSMGF DT[ VG[ 5|IMUMGF TFZ6MGF VFWFZ[ h05 VG[ RMSS;F.GL S;M8LVM 5F+GL SM. 
SFD SZJFGL h05 VG[ T[DF\ ZC[TL RMSS;F.GM bIF, VF5[ K[P h05 VG[ RMSS;F.GM êRM ;]D[/ 
tJlZT lG6"I XlST NXF"J[ K[P VF 5|SFZGL jIlST VMlO;GF SFDM4 SFZS]GL SFDM VG[ AFZLS lGlZ1F6GF
SFDMDF\ JW] ;FZM N[BFJ SZL XS[P 
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
SFZS]GL h05 VG[ RF[Þ;F. S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[ 
8Lv5|F%TF\SMGL U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
SFZS]GL h05 VG[ RF[Þ;F. S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  
8Lv5|F%TF\SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|F%TF\S JU" PR T-Score 5|F%TF\S JU" PR T-Score 
1 -  5 0       -- 51   -  55     47.9255 49 
6 -  10 0.02504 15 56   -  60 56.1414 52 
11 -  15 0.16811 21 61   -  65 64.3716 54 
16 -  20 0.66528 25 66   -  70 72.4658 56 
21 -  25 2.03162 30 71   -  75 78.364 58 
26 -  30 5.41527 34 76   -  80 82.3593 59 
31 -  35 11.2132 38 81   -  85 85.3173 61 
36 -  40 19.211 41 86   -  90 87.6815 62 
41 -  45 28.761 44 91   -  95 89.9456 63 
46 -  50 38.6043 47  96   -100 95.529 67 
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DFGF\SMo 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZLo   5!PZ_ 
U|FDo    $5P#5 
 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVMo   $&P(_ 
KMSZLVMo   5_P*) 
 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (o     vv 
WMZ6v )o    $(P(_ 
WMZ6v !_o  $)P#_ 
 
SFZS]GL h05 VG[ RF[Þ;F. S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿ZM  
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SFZS]GL h05 VG[ RMÞ;F. S;M8LGL U]6F\SG RFJL 
EFUv! 
5|`G
 ÌD 
BZL   
HM0LGM 
 ÌD 
5|`G
 ÌD 
BZL   
HM0LGM 
 ÌD 
5`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
ÌD 
5|`G  
ÌD 
BZL   
HM0LGM 
 ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
ÌD 
! 5 Z! 2 $! 4 &! 2 (! 2 
Z  4 ZZ 4 $Z 3 &Z 1 (Z 3 
# 1 Z# 1 $# 2 &# 5 (# 1 
$ 5 Z$ 2 $$ 1 &$ 4 ($ 2 
5 4 Z5 5 $5 4 &5 3 (5 4 
& 5 Z& 3 $& 5 && 1 (& 3 
* 3 Z* 5 $* 2 &* 2 (* 5 
(  2 Z( 1 $( 5 &(  5 (( 1 
) 1 Z)  2 $) 2 &)  3 () 4 
!_  5 #_  4 5_ 4 *_ 4 )_ 1 
!! 2 #! 3 5! 5 *!  2 )! 5 
!Z 4 #Z 5 5Z 5 *Z 4 )Z 3 
!# 5 ## 1 5# 4 *# 5 )# 2 
!$ 1 #$ 2 5$ 3 *$ 3 )$ 4 
!5 4 #5 4 55 2 *5  1 )5 1 
!& 5 #& 3 5& 1 *& 5 )& 5 
!* 3 #* 2 5* 5 ** 2 )* 3 
!( 3 #( 4 5( 4 *( 1 )( 4 
!) 1 #) 1 5) 3 *) 4 )) 2 
Z_  5 $_ 5 &_  5 (_ 5 !__ 5 
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SFZS]GL h05 VG[ RMÞ;F. S;M8LGL U]6F\SG RFJL 
EFUvZ 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
ÌD 
5`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
ÌD 
5|`G 
ÌD 
BZL   
HM0LGM
ÌD 
! 4 Z! 3 $! 4 &! 2 (! 3 
Z  2 ZZ 2 $Z 1 &Z 5 (Z 2 
# 3 Z# 5 $# 3 &# 3 (# 5 
$ 5 Z$ 4 $$ 2 &$ 4 ($ 4 
5 5 Z5 1 $5 5 &5 1 (5 1 
& 4 Z& 3 $& 4 && 5 (& 5 
* 3 Z* 4 $* 1 &* 2 (* 3 
(  1 Z( 1 $( 3 &(  4 (( 2 
) 2 Z)  5 $) 2 &)  5 () 4 
!_  4 #_ 3 5_ 5 *_ 1 )_ 1 
!! 3 #! 4 5! 5 *!  3 )! 4 
!Z 2 #Z 2 5Z 3 *Z 2 )Z 3 
!# 5 ## 1 5# 4 *# 4 )# 4 
!$ 1 #$ 5 5$ 2 *$ 5 )$ 2 
!5 4 #5 2 55 1 *5  3 )5 1 
!& 3 #& 4 5& 5 *& 5 )& 4 
!* 2 #* 1 5* 3 ** 2 )* 5 
!( 5 #( 2 5( 4 *( 4 )( 3 
!) 4 #) 2 5) 5 *) 5 )) 4 
Z_  5 $_ 5 &_  1 (_ 1 !__ 2 
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EFQFF p5IF[U XlST[[[   
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0ŸPf 
 
;FDFgI DFlCTLo 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[P S;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ !_ 
DF\ VeIF; SZTF lJWFYL"GL EFQFF p5IF[U 1FDTF V\U[GL VlEIF[uITFG]\  DF5G SZ[ K[P X{1Fl6S JQF" 
Z__) v!_ VG[ JQF" Z_!_ v !!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF  
!#4)*) lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z VF S;M8L 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T S;M8L ;FD}lCS S[ 
jIlSTUT S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[P VF S;M8L XFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P S;M8LGF p¿Z 
VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z VF5JFGL ZLT 
pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo  
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF   v  5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P*#5  
v  VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P*&*   
v  ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P*!$ K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT EFQFF p5IF[U 1FDTF S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P*__  K[P 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MP
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P lJnFYLVMG[ S;M8L ;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z DF+ 
DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZJFG]\ SCMP 
DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZFIF AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z 5+M V[S+ SZL ,MP 
S;M8L 5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
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VF5[,F ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL EFQFF p5IF[U 1FDTFGL GM\W SZMP 
 D[/J[, 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ PR VG[ Tvscore GSSL SZMP Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L 
`F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L ;FY[ VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go 
  VF S;M8L4 5F+GL U]HZFTL VG[ V\U|[Ò EFQFF p5IMU XlSTG]\ ;lCIFZ] DF5G SZ[ K[P jIFSZ6
VG[ EFQFFGL E},M 5F+ S[8,L RMSS;F. 5}J"S VM/BL XS[ K[ T[G]\ DF5G VF S;M8L äFZF YFI K[P VF 
S;M8LDF\ lJnFYL" s5F+f GM êRM 5|F%TF\S 5F+GF jIFSZ6 VG[ EFQFF lJX[GF 7FG VG[ ;DHG]\ êR] 
5|DF6 VF5[ K[P 5F+GL EFQFF E[N 5ZB XlSTG]\ DF5G YFI K[P 
p5IMUo  
VFJL 1FDTF WZFJTF 5F+M 5+SFZtJ4 ;DL1FF ,[BG4 jIFbIFTF4 8F.5SFD4 XM8"C[g0 ,[BG  
VG[ jIJ:YF5GGF VeIF; S[ jIJ;FI 1F[+DF\ êRF 5lZ6FDM 5|F%T SZL XS[P 
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
EFQFF p5IF[U 1FDTF S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM
GL U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
 
EFQFF p5IF[U 1FDTF S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Raw Score          PR T Score 
  
Raw Score          PR T Score 
1 0.007154 12 20 42.60319 48 
2 0.035768 16 21 49.31683 50 
3 0.082266 19 22 55.94821 51 
4 0.118034 20 23 62.37928 53 
5 0.17884 21 24 68.48845 55 
6 0.293297 22 25 74.35797 57 
7 0.511482 24 26 80.02003 59 
8 0.862007 26 27 84.93454 61 
9 1.459332 28 28 88.94055 62 
10 2.385721 30 29 92.12032 64 
11 3.666214 32 30 94.80292 66 
12 5.447457 34 31 96.9168 69 
13 7.919021 36 32 98.11503 71 
14 11.23113 38 33 98.91265 73 
15 15.07619 40 34 99.4921 76 
16 19.35761 41 35 99.82116 79 
17 24.44739 43 36 99.95708 83 
18 30.06295 45 37 99.98569 86 
19 36.06839 46    
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DFGF\SMo 
 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZL   ZZP#& 
U|FD    !)P*_ 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVM   Z_P&) 
KMSZLVM   Z!P&_ 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (   Z_P#! 
WMZ6v )   Z!P_) 
WMZ6v !_   Z!P&$    
 
 
 
EFQFF p5IMU XlST S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿ZM  
 
EFQFF p5IMU XlST S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
EFUv!  EFUvZ EFUv#  EFUv$ 
5|`G ÌD HJFA 5|`G ÌD HJFA 5|`G ÌD HJFA 5|`G ÌD HJFA 
!  BZM !! U Z! B  #! C 
Z  BF[8M !Z           B  ZZ        U #Z B 
#  BZM !# R Z# B ## B 
$          BZM !$      U Z$          B #$ B 
5  BZM !5 B Z5 U #5 B 
&             BZM !&        B Z&          S #& D 
* BF[8M !* W Z* S #* C 
(              BZM !(        R Z(          B #( A 
) BF[8M !) S Z)  U #) D 
!_         BZM Z_        W #_     S $_ D 
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IF\l+S TS"\ "\ "\ "  
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0Pf 
 
;FDFgI DFlCTL 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[P5|:T]T S;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ !_ DF\ 
VeIF; SZTF lJWFYL"GL IF\l+S TS" V\U[GL VlEIF[uITFG]\ DF5G SZTL S;F[8L K[P5|:T]T S;M8L X{1Fl6S 
JQF" Z__) v!_ VG[ JQF" Z_!_ v !!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; 
SZTF !#4)*) lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P5|:T]T S;M8L ;FD}lCS S[ jIlSTUT 
S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[PVF S;M8L XFlaNS VG[ VXFlaNS 5|SFZGL lD`F|S;M8L K[P S;M8L
GF p¿Z VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z VF5JFGL 
ZLT pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo  
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF   v  5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P(##  
v  VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P*(*    
v  ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P*&5  K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT EFQFF p5IF[U 1FDTF S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P&)5   K[P 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MP
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P lJnFYL"VMG[ S;M8L ;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z DF+ 
DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZJFG]\ SCMP 
DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZFIF AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z 5+M V[S+ SZL ,MP 
S;M8L 5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
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VF5[,F ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL IF\l+S TS"  1FDTFGL GM\W SZMP 
 D[/J[, 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ PR VG[ Tvscore GSSL SZMP Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L 
`F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L ;FY[ VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go 
VF S;M8LDF\ 5F+V[ D[/J[, 5|F%TF\SM 5F+GL IF\l+S UM9J6L ;DHJFGL 1FDTF4 ;FNF I\+MGL 
;DH4 IF\l+S l;âF\TMGL Ô6SFZL4 IF\l+S ;FWGMGF p5IMU VG[ IF\l+S UlTGF lGIDMGL ;FDFgI 
;DHGL DF+F  NXF"J[ K[P 
p5IMUo 
VFJL 1FDTF G]\ êR] 5|DF6 WZFJTF 5F+M V[gÒlGIZL\U 1F[+GF jIJ;FIM S[ VeIF;S|DMDF\ 
;FZM N[BFJ SZL XS[ K[P IF\l+S S]X/TFGF SFDMDF\ ;FZM N[BFJ SZL XS[ K[P IF\l+S 1FDTF VFWFZLT 
VG[S jIJ;FIMDF\ jIJ;FIGL Hl8,TF VG]~5 1FDTF VFWFZ[ lG6"I SZL XSFIP 
 
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
IF\l+S TS" S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SMGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
IF\l+S TS" S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Raw 
Score 
PR 
  
T 
Score 
 
  
Raw 
Score 
PR 
  
T 
Score 
 
0 0.193147  21 13 30.34194  45 
1 0.482867  24 14 36.56914  47 
2 0.676014  25 15 43.28278  48 
3 0.980041  27 16 50.07154  50 
4 1.491523  28 17 57.50411  52 
5 2.33207  30 18 65.70212  54 
6 3.64833  32 19 73.00594  56 
7 5.408112  34 20 79.86265  58 
8 7.922598  36 21 86.45826  61 
9 11.36347  38 22 92.09529  64 
10 15.49825  40 23 96.11203  68 
11 19.99785  42 24 98.51563  72 
12 24.74068  43 25 99.71743  78 
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DFGF\SMo 
 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZL   !&P$! 
U|FD    !$P5_ 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVM   !5P&Z 
KMSZLVM   !5P## 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (   !5P_( 
WMZ6v )   !5P&# 
WMZ6v !_   !5P*( 
 
 
IF\l+S TS" S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿Z 
 
IF\l+S TS" S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
!f S !!f U Z!f  S 
Zf U !Zf S ZZf  S 
#f S !#f  B Z#f  S 
$f B !$f B Z$f B 
5f  B !5f  S Z5f U 
&f U !&f B  
*f  B !*f  S  
(f S !(f  B  
)f S !)f S  
!_f S Z_f  B  
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V\S XlST\\\  
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0ŸPf 
 
;FDFgI DFlCTL 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[P5|:T]T S;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ 
!_ DF\ VeIF; SZTF lJWFYL"GL V\S XlST V\U[GL VlEIF[uITFG]\ DF5G SZTL S;F[8L K[P5|:T]T S;M8L 
X{1Fl6S JQF" Z__) v !_ VG[ JQF" Z_!_ v !!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS XF/FVMDF\ 
VeIF; SZTF !#4)*) lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P5|:T]T S;M8L ;FD}lCS S[ 
jIlSTUT S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[PVF S;M8L XFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P S;M8LGF p¿Z 
VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z VF5JFGL ZLT 
pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo  
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF   v  5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P***   
v  VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P(Z&    
v  ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P(_(  K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT EFQFF p5IF[U 1FDTF S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P&(5   K[P 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MPlJnFYL"VMG[ S;M8L
;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z4DF+ DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZJFG]\ 
SCMP 
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P ;]RGFG]\ JF\RG SIF" AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z5+M V[S+ SZL ,MP S;M8L
5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
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VF5[,F ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL V\S XlSTGL GM\W SZMP 
V\S XlST DF8[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SMDF\ VF5[, ;FZ6LGL DNNYL  lJnFYL"GF SFRF 5|F%TF\SMGF PR 
VG[ Tvscore GSSL SZMP Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L ;FY[ 
VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go 
 VF S;M8LDF\ 5F+V[ D[/J[, 5|F%TF\SM 5F+GL V\S XlSTG]\ DF5G SZ[ K[P H[DF\ U6TZLGL h054 
UFl6lTS TS"4 UFl6lTS DFlCTLGL pS[, 1FDTF VG[ ;\bIFtDS DFlCTL ;FY[ SFD 5FZ 5F0JFGL 1FDTFGM 
;DFJ[X YFI K[P 
p5IMUo 
VF 5|SFZGL 1FDTF WZFJTF 5F+M JFl6HI 4 A[\lSU 4 lJDF 4 Ul6T 4 lJ7FG 4 VY"XF:+ H[JF 
lJQFIMDF\ ;FZM N[BFJ SZL XS[ K[P VF 1FDTFG]\ êR] 5|DF6 5F+G[ ;\A\lWT jIJ;FIMDF\ ;O/ YJF 
DNN~5 YFI K[P VF 1FDTF WZFJTF 5F+M V[gÒlGIZL\U 1F[+GF jIJ;FIM S[ VeIF;S|DMDF\ ;FZM N[BFJ 
SZL XS[ K[P  
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
V\S XlST S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SMGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
 
V\S XlST S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raw 
Score PR T Score 
Raw 
Score PR T Score 
0 0.375563  23 13 58.73811  52 
1 0.933543  27 14 63.67051  53 
2 1.466485  28 15 68.31318  55 
3 2.478718  30 16 73.15616  56 
4 4.453108  33 17 77.82746  58 
5 7.532728  36 18 81.86923  59 
6 12.03949  38 19 85.39237  61 
7 17.90543  41 20 88.79748  62 
8 24.5833  43 21 92.28128  64 
9 32.0123  45 22 95.27863  67 
10 39.4878  47 23 97.44975  70 
11 46.35882  49 24 99.03784  73 
12 52.86144  51 25 99.85335  80 
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DFGF\SMo 
 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZL   !#P$) 
U|FD    !!P_! 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVM   !ZP!( 
KMSZLVM   !ZP#( 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (   !!P&Z 
WMZ6v )   !ZP#5 
WMZ6v !_   !ZP*$ 
 
 
V\S XlST S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿Z 
V\S XlST S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
!f S !!f 3 Z!f  U 
Zf B !Zf B ZZf  B 
#f U !#f  B Z#f  W 
$f U !$f W Z$f S 
5f  B !5f  S Z5f S 
&f B !&f U   
*f  U !*f  B   
(f S !(f  B   
)f B !)f S   
!_f B Z_f  S   
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;\A\W SFZ6\ \\ \\ \  
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0Pf 
 
;FDFgI DFlCTL 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[P5|:T]T S;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ 
!_ DF\ VeIF; SZTF lJWFYL"GL ;\A\W SFZ6 XlSTG]\ DF5G SZTL VlEIF[uITF S;F[8L K[P 5|:T]T S;M8L 
X{1Fl6S JQF" Z__)v!_ VG[ JQF" Z_!_v!!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS XF/FVMDF\ 
VeIF; SZTF !#4)*) lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P5|:T]T S;M8L ;FD}lCS S[ 
jIlSTUT S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[PVF S;M8L VXFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P S;M8LGF 
p¿Z VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z VF5JFGL 
ZLT pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo  
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF   v  5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P*_$   
v  VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P*#_    
v  ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P*_(  K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT ;\A\W SFZ6 S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P*__   K[P 
 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MP lJnFYL"VMG[ 
S;M8L ;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z4 DF+ DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S 
EZJFG]\ SCMP 
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P ;]RGFG]\ JF\RG SIF" AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z 5+M V[S+ SZL ,MP 
S;M8L 5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
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 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
VF5[,F ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL ;\A\W SFZ6 XlSTGL GM\W SZMP 
;\A\W SFZ6 DF8[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SMDF\ VF5[, ;FZ6LGL DNNYL lJnFYL"GF SFRF 5|F%TF\SMGF PR
VG[ Tvscore GSSL SZMP Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L ;FY[ 
VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go 
VF S;M8L VXFlaNS 5|SFZGL CMI 5F+GL EÁlDlTS VFSFZM S[ lR+M S[ VFS'lTVMGF pS[,GL 
1FDTFG]\ DF5G SZ[ K[P sHIF\ XaNGL DNN JUZ VFSFZMGF VFWFZ[ lG6"I SZJFGM K[Pf VF S;M8LDF\ êRF
5|F%TF\S lJnFYL"GL êRL TS" XlSTGM bIF, VF5[ K[P 
p5IMUo 
 VF 1FDTF WZFJTF 5F+M VFlS"8[SRZ4 l0hF.GL\U4 0=FO8L\U4 Sd%I}8Z VFWFZLT l0hF.GL\U H[JF  
VeIF;S|DM VG[ jIJ;FIMDF\ ;FZ\] 5ZL6FD D[/JL XS[ K[P 
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
;\A\W SFZ6 S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SMGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
;\A\W SFZ6 S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Raw 
Score PR T -Score 
  
Raw 
Score PR T- Score 
0 0.064382  18 13 73.93233  56 
1 0.418485  24 14 78.81465  58 
2 1.344874  28 15 82.7062  59 
3 3.176193  31 16 86.15423  61 
4 6.288003  35 17 89.2732  62 
5 11.24186  38 18 91.87352  64 
6 18.12719  41 19 94.10544  66 
7 26.21074  44 20 96.09056  68 
8 34.93454  47 21 97.73947  70 
9 43.8193  48 22 98.81608  73 
10 52.32492  51 23 99.42771  75 
11 60.32263  53 24 99.81758  79 
12 67.72301  55    
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DFGF\SMo 
 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZL   !!PZ_ 
U|FD    )P$) 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVM  !_PZ# 
KMSZLVM   !_P$( 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (   !_P_& 
WMZ6v )   !_P$* 
WMZ6v !_   !_P5_ 
 
 
;\A\W SFZ6 S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\A\W SFZ6 S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
! S !! W Z!  S 
Z U !Z S ZZ  U 
# U !#  B Z#  S 
$ B !$ W Z$ B 
5 B !5  U   
& W !& B   
* S !*  W   
( U !(  B   
) W !) S   
!_ U Z_  W   
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XaN SFZ6 ;\\\\A\W   \\\  
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0Pf 
 
;FDFgI DFlCTL 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[P5|:T]T S;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ 
!_ DF\ VeIF; SZTF lJWFYL"GL XaN SFZ6 ;\A\W pS[,JFGL VlEIF[uITFG]\ DF5G SZTL S;F[8L K[P 
5|:T]T S;M8L X{1Fl6S JQF" Z__) v !_ VG[ JQF" Z_!_ v !!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS 
XF/FVMDF\ VeIF; SZTF !#4)*) lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P5|:T]T S;M8L 
;FD}lCS S[ jIlSTUT S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[PVF S;M8L XFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P 
S;M8LGF p¿Z VF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z 
VF5JFGL ZLT pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo  
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF   v  5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P*&Z   
v  VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P&()    
v  ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P&((  K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT XaN SFZ6 ;\A\W S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P&)$   K[P 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MPlJnFYLVMG[ S;M8L
;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z4DF+ DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZJFG]\ 
SCMP 
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P ;]RGFG]\ JF\RG SIF" AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z5+M V[S+ SZL ,MP S;M8L
5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
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VF5[,F ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL ;\A\W SFZ6 XlSTGL GM\W SZMP 
XaN SFZ6 ;\A\W  DF8[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SMDF\ VF5[, ;FZ6LGL DNNYL lJnFYL"GF SFRF 5|F%TF\SM
GF PR VG[ Tvscore GSSL SZMP Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L 
;FY[ VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go 
 VF S;M8L XFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[ VG[ XaNMGF VFWFZ[ TS" SZJFGL 1FDTFG]\ DF5G SZ[ K[P 
VF S;M8L äFZF 5F+GL XaN :J~5DF\ TFlS"S lJRFZ6FGL 1FDTF4 XFlaNS ;\S<5GF S[ ;\A\WMGL pS[,GL 
1FDTF VG[ XFaNLS ZH}VFTDF\ ZC[, UlE"T VY" ;DHJFGL 1FDTFG]\ DF5G YFI K[P 
p5IMUo 
 VF 5|SFZGL S;M8LDF\ ;FZM N[BFJ SZGFZ 5F+ SFINF4 DGMlJ7FG4 ;,FCSFZ4 jIJ:YF5G4 
X{1Fl6S S[ EFQFF lX1F6GF VeIF; 1F[+DF\ VG[ jIJ;FI 1F[+DF\ ;FZM N[BFJ SZL XS[ K[P 
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
XaN SFZ6 S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SMGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
 
XaN SFZ6 ;\A\W S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Raw 
Score 
  
PR 
  
T score 
  
Raw 
Score 
  
PR 
  
T score 
0 0.4936  17 11 58.173  52 
1 1.1982  27 12 66.146  54 
2 2.0245  29 13 73.986  56 
3 4.006  32 14 81.708  59 
4 7.5542  36 15 88.704  62 
5 12.59  39 16 93.934  66 
6 19.404  41 17 97.246  69 
7 27.366  44 18 98.916  73 
8 35.203  46 19 99.692  77 
9 42.739  48 20 99.975  85 
10 50.343  50    
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DFGF\SMo 
 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZL   !_P## 
U|FD     )P$# 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVM   )P*! 
KMSZLVM   !_P!* 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (   )P&Z 
WMZ6v )   )P(& 
WMZ6v !_   !_P!5 
 
 
XaN SFZ6 S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿Z 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XaN SFZ6 ;\A\W S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
!f S !!f B 
Zf       B       !Zf W 
#f U !#f  B 
$f B !$f U 
5f  B !5f  W 
&f S !&f U 
*f  B !*f  W 
(f U !(f  S 
)f S !)f W 
!_f U Z_f  W 
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VJSFXLI ;\A\W\ \\ \\ \  
S;M8LGL DFU"NlX"SF  
5|IMHS 
ZlJZFH ZFH5]ZF 
sV[DPV[; ;LP4V[DPV[0Pf 
 
;FDFgI DFlCTLo 
5|:T]T S;M8L J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGL 5[8F S;M8L K[P5|:T]T S;M8L WMZ6 ( 4 ) VG[ 
!_ DF\ VeIF; SZTF lJWFYL"GL VJSFXLI ;\A\W TFNŸX SZJFGL VlEIF[uITFG]\ DF5G SZTL S;F[8L K[P 
5|:T]T S;M8L X{1Fl6S JQF" Z__) v !_ VG[ JQF" Z_!_ v !!  NZlDIFG U]HZFT ZFHIGL DFwIlDS 
XF/FVMDF\ VeIF; SZTF !#4)*) lJWFYL"VMGF GD}GF 5Z 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[, K[P5|:T]T S;M8L 
;FD}lCS S[ jIlSTUT S;M8L TZLS[ p5IMU SZL XSFI T[JL K[PVF S;M8L VXFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P 
S;M8LGF p¿ZVF5JF DF8[ ;DI DIF"NF GSSL SZ[, K[P S;M8L 5]l:TSFDF\ ;]RGF lJEFUDF\ p¿Z 
VF5JFGL ZLT pNFCZ6 ;FY[ NXF"J[, K[P 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFo 
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJlJW 5âlTVM äFZF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP 
lJ`J;GLITF   v  5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF V\S   _P*Z$   
v  VW"lJEFHG  lJ`J;GLITF V\S _P*5)    
v  ÌMGA[S VF<OF lJ`J;GLITF V\S  _P*$#  K[P 
IYFY"TF v VG]JFlNT  VJSFXLI ;\A\W S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S  _P&*&   K[P 
S;M8L ;\RF,Go 
 S;M8L VF5GFZ lJnFYL"G[ GFD ,BJF VG[ p¿Z VF5JF 5[G ;FY[ ZFBJFGL ;]RGF VF5MP 
 lJnFYL"VM ;FY[ 5|FZ\lES 5lZRIFtDS JFTF",F5 AFN NZ[S lJnFYL"G[ S;M8L 5]l:TSF VF5M VG[ 
S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 5|SFZG]\ lGXFG S[ lRï G SZJFGL ;]RGF VF5MP S;M8L p5IMUGF VFXI ;FY[ 
SM. lJX[QF DFlCTL lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL CMI TM T[ DFlCTL 5C[,F 5|F%T SZL ,MPlJnFYLVMG[ S;M8L
;FY[ V,UYL ZC[,F p¿Z5+M VF5M VG[ p¿Z5+ 5Z4DF+ DFU[,L DFlCTL RMSS;F. 5}J"S EZJFG]\ 
SCMP 
 lJnFYL"G[ S;M8LGL ;]RGF JF\RJFG]\ SCMP Ô[ XSI CMITM S;M8L ;\RF,S ;]RGFG]\ VFNX" JF\RG 
SZ[ T[ .rKGLI K[P ;]RGFG]\ JF\RG SIF" AFN ;DI GM\WL AWF lJnFYL"VMG[ V[S ;FY[ cSFD X~ SZMc 
VFN[X VF5MP S;M8LGM ;DI 5]ZM YTF cSFD A\W SZMc VFN[X VF5L TZT p¿Z5+M V[S+ SZL ,MP S;M8L
5]l:TSFVM V,UYL V[S+ SZJLP 
 lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG DFlCTL 5l+SFDF\ VF5[, U]6F\SG RFJL D]HA SZL lJnFYL"V[ 
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p¿Z VF5JF SZ[,F 5|ItGM VG[ ;FRF p¿ZMGL ;\bIF GM\WMPVF DFlCTLGF VFWFZ[ lJnFYL"GL  VJSFXLI 
;\A\W  TFNŸX SZJFGL XlSTGL GM\W SZMP 
VJSFXLI ;\A\W DF8[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SMDF\ VF5[, ;FZ6LGL DNNYL lJnFYL"GF SFRF 5|F%TF\SMGF
PR VG[ Tvscore GSSL SZMP Ô[ TD[ J{lJwI VlEIF[uITF S;M8L `F|[6LGM p5IMU SZTF CM TM z[6L 
;FY[ VFJ[,F 5|MOF., U|FO 5Z  Tvscore  GM\WMP 
VY"38Go  
 VF VXFlaNS 5|SFZGL S;M8L K[P H[DF\ 5F+GL VD}T" TS" SZJGL 1FDTFG]\ DF5G YFI K[P A[ 
5lZDF6DF\ VFJ[, VFS'lTG[ l+5lZDF6DF\ TFNŸX SZJFGL 1FDTFG]\ DF5G YFI K[P VF 5|SFZGL S;M8LDF\ 
5F+GF êRF 5|F%TF\SM 5F+GL S<5GF XlST4 VD}T" TS" VG[ T[G[ TFNŸX SZL lG6"I ,[JFGL 1FDTFGL êRL 
DF+F NXF"J[ K[P 
p5IMUo 
 VF 5|SFZGL S;M8LDF\ êRL 1FDTF WZFJTF 5F+M IF\l+S4 AF\WSFD4 TALAL4 JF-SF54 N\T lRlSt;F
H[JF VeIF;S|DM VG[ jIJ;FI 1F[+DF\ ;FZM N[BFJ SZL XS[ K[P DM8F AF\WSFDMGF DF/BF AGFJJFDF\ VF 
1FDTF p5IMUL AG[ K[P 
5|DF6E}T 5|F%TF\SMo 
VJSFXLI ;\A\W S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXTÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SMGL
U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
VJSFXLI ;\A\W S;M8LDF\ lJWFYL"GF SFRF 5|F%TF\SG[ VG]~5 5|lTXT ÌDF\SM VG[  8Lv5|F%TF\SM 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Raw 
Score PR T -Score 
  
Raw 
Score PR T -Score 
0 0.203877  21 11 72.1332  56 
1 0.908506  26 12 77.88468  58 
2 2.797053  31 13 83.13184  60 
3 6.64926  35 14 87.7781  62 
4 12.79419  39 15 91.54804  64 
5 21.38207  42 16 94.6062  66 
6 31.15745  45 17 96.83454  69 
7 40.44996  48 18 98.22949  71 
8 49.26676  50 19 99.2596  74 
9 57.72945  52 20 99.85335  80 
10 65.45533  54    
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DFGF\SMo 
 
lJ:TFZ DFGF\SM 
XC[ZL   )P_! 
U|FD    (P!( 
HFlT DFGF\SM 
KMSZFVM   (P$( 
KMSZLVM   (P*( 
WMZ6 DFGF\SM 
WMZ6v (   (P#) 
WMZ6v )   (P*$ 
WMZ6v !_   (P&$ 
 
 
VJSFXLI ;\A\W S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF p¿Z 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VJSFXLI ;\A\W S;M8L GL U]6F\SG RFJL 
5|`G S|D HJFA 5|`G S|D HJFA 
!f B !!f B 
Zf S !Zf U 
#f U !#f  W 
$f W !$f S 
5f  U !5f  B 
&f U !&f W 
*f  W !*f  S 
(f S !(f  U 
)f B !)f B 
!_f S Z_f  W 
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